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B O L E T I N 
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S s t a d í s t i c a S Í H u n i c i p a l d e b u r g o s 
Número 219 íMes de Noviembre de 1931 
• I — E s t a d í s t i c a del m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a pob lac ión .—Datos generales. Nacimientos, 
raatriraofiios y defunciones; pág. 3.—Causas de mortalidad combinadas con 
la edad de los fallecidos; pág. 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; pág. 6.—Defunciones por Distritos municipales; 
coeficiente de mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general^ 
pág. 6.—Natalidad, Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; página 5. 
I I . — S u i c i d i o s ; pág. 6.—Se publican trimestralmente. 
I I I . O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; pág. 6 (datos de la Estación meteorológica de 
Burgos). 
IV . — Biomatologia.—Servicios prestados en el matadero; pág. 6.— Estadística de abas-
tos pág. 7.—Precio que obtubieron los. principales artículos de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) 
V . — J o r n a l e s de l a c lase o b r e r a ; pág. 8 (Alcaldía). 
V I . —Hig iene .—Anál i s i s de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias 
pág. 8.—Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa^  
crificadas—Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; pág 9. (Alcaldía). 
V I L — Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; pág. 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey . — Hospicio provincial.—Casa refugió de San 
Juan; pág. 10.—Casa provincial de Expósitos.—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda Asilo. 
—Gota de leche; pág. 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
V \ \ \ , - r r O t i ú s s erv i c io s m u n i c i p a l e s > r ^ - ¥ é h i c u \ o s . matriculados.—Alumbrado público.— 
' ; inspección de calles; pá^. 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; pág. 12. (Alealdía). 
I X . — M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s del C í r c u l o C a t ó l i c o de Oò/'eros.—Operaciones 
realizadas; pág. 12. 
X . — M o v i m i e n t o económico .—Alte rac ió ) ] y cargas de la propiedad inmueble; pág. 13. 
(Registro de la Propiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n primaria-—Asistencia a las escuelas de niños y niñas, nacionales 
graduadas; pág 13. (Inspección de primera enseñanza y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . — M o v i m i e n t o de Bibliotecas.—Clasificación de las obras facilitadas por las biblio-
tecas Provincial y Popular; pág. 13. 
¿ L i l i . - - - . A c c i d e n t e s for tu i tos ; pág. 13 .—Accidentes del ¡íroó^o.—Clasificación de las vic-
timas-; pág. 14. (Gobierno Civil).—Se publican trimestralmente. 
X I V . — S e r v i c i o s de P o l i c í a ' , pág. 14. (Gobierno Civi1\—Servicios prestados por la 
Guardia municipal, Incendios; pág. 16. (Alcaldía). 
XV. — M o v i m i e n t o p e n a l y mrce/ano.—Clasificación de los reclusos; págs. 16, 17 y 18.— 
Servicios de Identificación; pág. 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
X V I . — S e r v i c i o s p o s t a l y te legráf ico.—Servicio telegráfico; pág. 18. Se publican trimes-
tralmente. 
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Estadística del movimiento natural de la población 
l Nac imientos . 
Cifras absolu- \ Defunciones> 
tas de hechas 1 Ma t r imon ios . 
Abor to s . . 
Por l.OOO habi-
tantes 
Nata l idad . . . 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc ia l idad . 
Mor t ina t a l i dad 














L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 









Nacidos muertos . 4 
Muertos al nacer. . » 
Miifrtnt! SAntes délas . ue i to s í24 h o ^ >  





Menores de un a ñ o 
Menores de 5 a ñ o s 












M e n o n 
a ñ o s . . 3 
De 5 y m á s 
a ñ o s . . 2i 
TOTAL. . . • . . 24 
E n establecimientos peniten-
ciar ios > 
N A C I M I E N T O S 





N A C I D O S V I V O S 
Var . 
24 
H m . 
34 
Ilegitimas 
Var . H m . 
Expósitos 
V a r . : H m . 
TOTAL TOTAL 
V a r . H m . genera; Var 
38 69 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 2'1 horas de vida 
Legítimos 
H m . 
IIemitimos 
V a r . ! H m . 
Expósitos I TOTAL 
Var . H m . Var . H m . 
TOTAL 
general 









soltera! v iuda 
26 
Soltero V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y 
v iuda 
Gontroyenfes oarones de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s . 25 









Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 
de 20 
a ñ o s 
20 26 















a o tr:» 






D E F U N C I O N E S 













H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 









F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores 
de 5 anos 
Var. Hem. 






de 5 «ños 
Var. Mem. 
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be menos de 1 año 
I ie 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 6U a 64 años 
De 65 a 6Ü años 
De 70 a 74 año 
























De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
w to ;OD J: ~ . 
sO 00-J t*" 10 — 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y mas años 
No consta Ja edad 
T O T A L 
(5 
D 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 











Explotación del suelo.. 






Administración públ ica . . 
Profesiones liberales.. . . . 
Personas que viven prin-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, 





J E ]D> J I . ü J E 
De menos 
de 1S años 
V . H . 
10 
10 
De 10 a 14 
V . H . 
De 15 á 19 
V . H . 
De 20 a 29 
V . H 
De 30 a 39 
V . H . 
De 40 a 49 
V . H 
De bQ a 59 
V . H . 
De 60 





V . H 
TOTAL 












Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 






CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n de hecho 



















TOTAL DE FALLECIDOS 











COEFICIENTES. DE MORTALIDAD 
























fEn el d i s t r i t o i.0 e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Quirce . 
En e l i d . 2.0 i d . i d al Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.0 i d . i d . a l H o s p i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
-En el i d . 6.° i d . • i d . a la Casa p rov inc i a l de Beneficencia y al Hospi ta l de la C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del ano anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 












N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 











N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 






Absoluta I por 1.OoO 
habitantes 
—6 -0191 
B O L E T Í N D E L·A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
3.° trimestre J9ai 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Por estado civil 
Sol teros . 
Casados . 
V i u d o s . 
N o consta 
Por edades 
Menores de 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
De 4 1 3 4 ^ i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
De 6r a 65 i d 
De óó a 70 i d 
D e 71 en adelante 
N o consta 
I Poi' ÍIISÍJ'UCl 
Saben'leer y escr ib i r 
N o saben 
Saben leer 
N o consta 
Por profesiones 
Prop ie t a r ios 
Fabricantes . 
Comerc ian tes • 
Profesiones l iberales 
M i l i t a r e s y mar inos graduados 
Idem i d . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
Mine ros ' , " 
Canteros ' « 
A í b a ñ i l e s 
Carp in te ros 
Her r e ros 
TENTATIVAS 
V. i H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total C L A S I F I C A C I O N E S 
Carniceros . . i 
Penado 
Pintores . . ; 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obreros en ihdustr ias :del ves t id0 
Peluqueros . . 1 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servic io d o m é s t i c o 
j o r n a l e r o s o braceros. . 
Prost i tutas . 
Otras profesiones 
N o consta 
Por sus causas 
Miser ia . . 
Perd ida de empleo . 
Reveses de for tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r cont ra r iado • 
Disgustos del servic io m i l i t a r 
Disgustos de la v ida . 
Celos . . . 
T e m o r de condena • 
Falso honor . 
Embriaguez 
Padecimientos f í s i co ' 
Estados p s i c o p á t i c o s 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con arma blanca 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento . 
Por s u s p e n s i ó n 
Por asfixia 
P r e c i p i t á n d o s e de a l turas . 
A r r o j á n d o s e al paso de un t r en 
Por ot ros medios 
TENTATIVAS 
V. I H. i Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
N'ovbre 
B A R O M E -
T R O 
< 
T E R M O M E T R O 





2 ' i 204 
PSICRO-
M E T R O 
s s 
X 
A N E M O M E -
T R O 
S.W. 243 
"5 « P 
-o -o 
s i 




D I A S 
B R O M A T O L O G Í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas ç n e l Matadero . . . 
Vacas 
280 







Lanares K i l o s 
33 084 
Cerda K i l o s 
3'0 31,021 
C a b r í o 
137 
Ki los ; 
JH 
2.95.^ : 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C A d e a b a s t o s 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Reses sacrificadas Ki logramos . 
Carnes saladas, en conserva, en 
embut idos , etc I d . 7.121 











Pá j a ro s 
A R T Í C Ü I . O S V A R f O S 
Huevos 




H a r i n a 
Quesos del p a í s 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i logramos . 
I d . 
I d . 





Ace i t e 
Leche 
BEBIDAS 
Vinos comunes . 
I dem finos . 
Sidra . . 
I dem champagne. 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas . '., 
K i log ramos 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t ro s . 
I d . 
L i t ro s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
P E S C A D O S Y M A K T S C O S 
Langostinos y s a l m ó n . . ' . Ki logramos . 
Langostas . ;. . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina , ca-
lamares, mero 5^  angulas 
Percebes, quisquil las, almejas y 
cigalas 3^  otros mariscos. 
Congrio, merluza, boni to, y pla-
tusas. . . . 
Sardinas, chicharros,zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ibias. 
Kilogramos. 
I d . 
Id. 
I d . 












Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O UNIDAD 
Pan c o m ú n de t r i go . 
Idem de cebada. 
I d e m de centeno . 
I dem de ma íz . 
( Vacuno 
Carnes ordinarias ) T „„„„ 
de ganado . . . . . ^ 
f De cer 
Toc ino . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd ina r i a 
A r r o z 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas 
A l m o r t a s o guijas 
Huevos . 
A z ú c a r . 
Ca fé 
V i n o c o m ú n 
da (fresca). 
K g m s , 
d. 
d. 
i d . 
d . 
i d . 
i d . 
i d . 






i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 








A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . . . 
Ace i t e c o m ú n . . . . 
Leche . 
Pía r i ñ a 








L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
Idem minera l 
Cok. . . 
Paja larga y corta 
P e t r ó l e o . 
F l ú i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro cúb ico) . 
[clase obrera 
Combustibles. 
Alquiler mensual de viviendas 
UNIDAD 
/clase media 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 






i d . 
i d . 
100 kg . 
L i t r o 
Kilovatio 
PRECIO 
M Á X I M O MÍNIMO 
Ptas. i Cts 
I i 40 
1 I 90 




Ptas. I Cts 
i 30 
i I 90 












B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A i M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
G L A S'ES 
H O M B R E S 
TJPO C O R R I E N T E 
Pesetas Cts Pesetas Cts. 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts Pesetas Cts 
Obreros fabrile.y 
e incKi.vtnale.s'. . 
( Mineros . . . . 
I M e t a l ú r g i c o s . 
\ T e x t i l e s . . . . 
' Aser radores m e c á n i c o s 
j Ebanistas . . . 
Papeleros . 
De V i d r i o y Cristal 
D e C e r á m i c a . 
Otras clases 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . 
Carpin teros / . 
Canteros . 
Pintores . . . 
Zapateros . . . 
: :j Sastres . • . . ' • ' • ' • • - l · ; 
j Costureras y modistas 
j Otras clases . 
ornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . 
















H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO B Á 0 T E R I O L Ó G I 0 O MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me-
dia 2Q a n á l i s i s . . . . 
Via je del B a r r e ñ ó n ( c i f r i media 
1 ; a n á l i s i s . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 11(1 gdos. en 
Disolución 5uipensiòn 
Materia orgánica total 







Amoniacal í Nitroso 
Bacterias 
por 









N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n .se e m p l e a r á ej signo — cuando no exista, y el - f - cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e'l 
n ú m e r o de d í a s que en el mes se haya adver t ido . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 




Sal de Cocina 
Aguardientes y üficrea 
Garbanzos . 
Bacalao . 
A l u b i a s . 
Galletas . 
A n i s . 
Lente jas . 
H a r i n a 
Cacao, . 
Ace i t e 
adultedas 
z a» 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s 
Pescados 
Bacalao 
A n i s 
S a l . . . . 
Garbanzos . 
A l u b i a s 
P imien ta 
Galletas 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
Aves . . 
H u e v o s . 
Carne Frescas 
Cerdo . . 
K I L O S 
B O L E T Í N D E J A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I O N V E T E R I N A R I A EN E L M A T A D E R O 
Numero de reses reconocidas 
V sacrificadas 
Bovinas. . . . . . -450 
Lanares. . . . . . . 2.617 
Cerda . . . . . . 299 
Cabrías. . . . . . . 137 
Desechadas Causas Inutilizadas Causas 
! falta nutrición 
i Por tuberculosis 
i Por axfisia 
' derrame biliar 
Despojos inutilizados Pulmones 12 Hígados 13 Niñatos 19 Carne kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) . . . . 
N U M E R O 
10 
56 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
L a Casa de Socorro 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad 
Los M é d i c o s de la Beneficencia domic i l i a r i a 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad, 
Idem de casas de Socorro 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones antitíficas 
ídem autivariólicas 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
8 
22^ 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
4.u 
6.J 
Barr ios . 
Total. 
á « ¡2 










































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dis t r i tos 

















Asistencia domic i l i a r i a . . . . . 
H o s p i t a l de S. Juan y Gasa Refugio 
A s i l o de las Herman i t a s de los pobres. 
Casa de Socorro . . . . . 






B O L E T J L N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Existencia en 
I.0 de Mss 
V . H . 
Entrados T O T A L 
V . H . V . H . 
S A L I D A S 
Por 




V . H . 
Por otras 
causas 
V . H 




MEDICAS , . 
QUIRÚRGICAS. 
InfeCto-contagiosas. 
Otras . . 
T r a u m á t i c a s . . 
Otras . 
4 i 1 
Mortalidad por rail. . . . 111'11 
H O S P I T A L D E L REY 
ENFERMEDADES 
M E Ü I C A S . 
^ Infecto-contagiosas. 
"j Otras . . , 
, i T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. . 0TRAS_ _ _ 
Existencia en 
1.° de mes Entrados 
V . H . H . 
T O T A L 
V . H . 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 





V . H . I V . EL 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V . H . 
Mortalidad por rail. 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO-MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i .0 de mes 
Entrados . . . .. . . 
Bajas 
Suma . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas 
TOTAL 









75li72! i 21Í822 
M O V I M I E N T O D E . E N F E R M E R I A 
Exis tenc ia en i .0 de mes 
Entrados . . 
Suma 
Curados 
Muer tos . 
TOTAL. 
Exis tenc ia en fin de mes . ' 
Enfermedades comunes . 
I d e m infecciosas y contagiosas. 



























C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
o V i M i JE M qc ]•> E A C O <Gr ][ ID» O &§ 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Entrados . . . . . 
Por d e f u n c i ó n . 
Por otras causas 
Bajas. . 










Adultos Adultas Niños 
18 
19 







La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mil , en ancianas. 
I d . id. en ninas . . . 
Id . id. en total. . 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Exis tenc ia en i ,0 de mes 
Entradas. . • . 
Salidas y bajas. . . 
Laclados con nodriza 
Suma. 
Por d e f u n c i ó n . . 
Por o t ias causas. 
Existencia e7i fin de mes 
Internos . 
Ex te rnos 
I ¿zr.. Hem. Total 
280 
26 T 









i Hasta i a ñ o . . 
raHecidrs. :, De 1 a 4 a ñ o s . 
De m á s de 4 a ñ o s 







Var Hem. Total 
10,70 4 i i 'f>4 
C A S A S D E MATERNIDAD.—LECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Exis tenc ia del mes anter ior . 
Ingresadas . . . . . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . . 
Muertas a consecuencia del par to . 
Quedan a fin de mes. 










Ahímero de\S&nc\\\o?,. . 4 A'aírzí/cí· j V arones . . 2 Nacidos \\ra.von&s, . . » 7t>/a/¿/e I Varones . 
partos. . I Múl t i p l e s . . » vivos. '.. | Hembras.. . 2 muertos\ Hembras . . « 7m«í/í7í . | Hembras . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. . . . , , 4 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
ALBERGUES 
Alojamiento de po 
bres transeúntes.. 146 20 
MUJERES 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
D e p a n . 
De caldo Sopa 
De bacalao . 
D e potaje. . 











GOTA DE LECHE 









l . I !0 
Consultas de los n i ñ o s pobres de capital 
VEHICULOS EXISTENTES 






Existencia en fin de 
mes 
327 ¡728 












A r M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 







De toda la 
noche 
145 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noclie 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios 
Acomet idas a Ja alcantari l la . 
Demol ic iones 
Rel leno de ter renos 
R e p a r a c i ó n de calles . 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . . . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Núm. 
4 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMKNTERIOS 















V . H 
36I21 5-
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Sepulturas concedidas 
TERRE-




D e San J o s é . . 
Genera l ant iguo 
T R A S -
P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B R A S 
Monte de Piedad del Circulo Católico de Obreros 
3E M ] P E W O S 
i n t e r é s cobrado p o r los p r é s t a m o s . 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones . 
sobre alhajas y ropas duran te e l mes . . . . . 36S 
i m p o r t e en pesetas de los mismos . . . . . . . 29.180 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas. . 






















Clasificación por cantidades 
Sobre alhajas 













D e 2.501 a 5.000 







i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 






















!•> IB § Jtó MUb* lIS M O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas ... . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . • • 












i d . 
i d . 
i d . 
k i . 
i d . 
i d . 
















De 76 a 
D e 15/ a 
De 25/ a 
D e 1.251 a 
De 2.501 a 5.000 
De 5.00/ a J2.000 
N ú m e r o de part idas de alhajas vendidas 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . . . 
N ú m e r o de par t idas de ropas vendidas . . . • • 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . . • . . 





Partidas P eseta 
De 2 <\ 25 pesetas 46 526'8o 
De , 26 a .75 i d . 16 777 
D e 76 & 150 i d . 6 682 
De 75/ a 250 i d . 4 725 
De 251 a 1.250 i d . 1 045 
D e 1.251 a 2.500 i d . I 
D e 2.501 a 5.000 i d . I 
D e 5.00/ a /2.500 i d . f 
D í a s del mes en que se han hecho mayor n ú m e r o de p r é s 
tamos- i ! , 16, 23 y 25 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 / /2 , 4 y 4 l¡2 por 100 
N ú m e r o de imposic iones nuevas . 50 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . 363 
T o t a l de imposiciones 413 
I m p o r t e en pesetas 94.59o'98 
Intereses acomulados . . . . . . . . . 
N ú m e r o de pagos por saldo. . . . . . . . . 93 
I d e m a cuenta 143 
T o t a l de pagos . . . . 230 
I m p o r t e en pesetas • i87.i26'8o 
Saldo en f in de mes . . 6.025.190*71 
Nt'imero y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i c a d a s a l a s labores de s u c a s a . 








Jornaleros y artesanos 
Empleados . • • • 
Militares graduados . . , . 
Idem no graduados . . u 
Abogados. . . • 
Médicos y Farmacéuticos < . . • 
Otras varias clases . . i . . 











































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E JBÜRGCKS t3 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad irimneh 
Durante el mes se han inscr i to en el Registro de 
j a Propiedad 5 contratos de compra - venta v 3 de p r é s t a m o 
h ipo tecar io sobre fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
' N ú m e r o de las fincas ven-
didas. . . . 
«Superficie to ta l de las mis-
mas 
...Importe to ta l de la venta 
• N ú m e r o de las fiincas h i 
potecadas . 
^Superficie total de las mis 
mas . . . . . 
T o t a l cant idad prestada 
Tdem i d . garantida 
• I n t e r é s medid de los p r é s 
tan* os 
Rústicas 
i h e c t . 
30 á r e a s i 
500 peseta^ 
hect á r e a s 
ptas. 
IJrbanás 
303 mts. cdos: 
54.500 ptas.C 






.DE N I Ñ O S 
Nacionales I S1^ 11. a^  
I Unitar ias . 
De Adu l to s (clases). . 
Circulo Católico de 
Ob?-eros 
Graduadas . . . . 
Adu l to s . . . . . . 
B E N I Ñ A S 
Graduadas 
Unitar ias . 
P á r v u l o s . 
Nacionales 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 




























tu X < 
•Ji « 
in <üi 







Biblioteca popular . 
Bi b 1 i o te c a pro vincia; 
















Bellas letras Historia 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Asistidos en la Casa de Socorro 











V. \ H. I 7-
TOTAI.K.S. . • 
jtdades 
¡•Hasta 5 a ñ o s 
' De 6 a ió a ñ o 
;De 11 a 15 i d 
í D e 16 a 20 id 
i.De 21 325 id 
De 26 a 30 id 
i D e 31 a 40 i d 
D e 41 a 50 i d 
D e 5 i a 60 i d 





V i u d o s 
"No consta 
Lugares 
' V i a p ú b l i c a 
Casas par t icu la res 
F á b r i c a s y tal leres 
•Obras en c o n s c c i ó n 
"Tierras de l abor 
Es tab lec imien tos 
E s t a c i ó n y v i a F-C 
Rios y A r r o y o s 
Minas y canteras 
Profesiones 
- A g r í c o l a s 
Lesionados 
V. i h . \ t . 




















































Edi f i cac ión 
Madera 
Metales 3' maquinas 
Fe r rov ia r ios 
E lec t r i c i s t as 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comercio 




Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Mineros y Canteros 
Sin p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas 
At rope l los 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 










H . T. 
Lesionaaos 


























































BOLETIN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o r e g i s t r a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a 
Resumen trimestral.—trimestre 3.° 1931 (Capital) 
Antecedentes v clasificación de las victimas \ Var. 
Por su edad 
años 
De 10 a 15 » 
De i6- a 19 » 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » 
Mayores de 6o . 
Edad desconocid a. 
SUMAS. 
Horas de trabajo en que han ocu r 
Antes de las 5 de la mañana 
De 5 3 9 . 
De 10 a 12 . 
De 13 a 17 . 























Calijicac:ón y lugar de las lesiones 







Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Cabeza . . . . 
Tronco . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . . 
.Desconocidas.. 
Mortales . \ 
SUMAS. , 























Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . . . . 
Quemaduras . . . . 
Conmociones, traumatismo, electrocutación 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas . . . . . . . . 
Infecciones llagas abscesos callo recalentado 
Diversas . . . . . . . 
Hernias , . . . . . 
SUMAS. 
Industrias 
Foreslales y agrícolas. . . . 
Trabajo del hierro y demás metales '. 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . . . . 
Idem alimentación 
Idem de papel, cartón y caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes 
Idem de la alfarería . 
Idem del libro . 
Industrias textiles . . . . 
Minas, salinas y canteras . 
Servicios genera'es Eftado, Diputaciones Municpos 
SUMAS 
Causas de los accidente. 
Transmisiones . 
Electricidad . , 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas 
Ferrocarriles 
Vehículos . . . 
Explosiones e incendios . . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
Caída de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Animales . . 
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 






P O L I C I A 









D E L I T O S 
C O N T R A I A S P B R S O K A S ^ ^ 0 ^ . ^ ' , ' 
lOtros delitos daños 
CONTRA LA P R O P I E D A D 
Robo. . . . . . 
Hurto . . . . . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos . . . . . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Estupro y corrupción de menores 
Escándalo público 
Abusos deshonestos . . . 




CONTRA EL ORDEN PUBLICO 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD Abandono de niñoa Amezas coacciones 

































F I E S T A 
Día Noche 
Víspera de fiesta 
Día Noche 
BOLETÍN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
fPor heridas . 
Por hurto, robo y sospechas . 
.Por desacato. . . . 
Por escándalo. . . . 
Por cometer actos deshonestos 
Por estafa . . . . 
Por' implorar la caridad . . 
Por sospechosos e indocumentados . 
Auxilios 
A autoridades 
A particulares . . . . 
En farmacias . . . . 
En la Casa de Socorro . . . 
En casos de incendio . » ' . 
Mordeduras de perros 
id. de gatos 













por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . . . . 
Automóviles . . . . . 
Bicicletas y motocicletas . . 
Carros y coches . . . 
A dueños de perros . . . • ; ; • 







I N C E N D I O S 
I N C E N D I O S 
ninguno 
N U M E R O D E 
PERJUDICADOS 
Oalór de las pérdidas de 






Casas de Comercio. 
Idem particulares. . . 
Edificios en construcción . 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas . . 




Fábricas . . . . 
Mercancías . . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . • . . 
Montes 
Otros oojetos . 
Causas 
Intencionadamente . . • • ;• 
Por accidente. 
No consta . . . . 
Menos 
de 1.000 pesetas 
De 
1.001 a 5.000 
De i De 
5.OOO a 20.000 20.00I a 50.000 
De 
50.00I a loo.ooo 
De 
1 oí .00c a 200.000 
De más 
de 200.000 
I 6 BOLETIN DELA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . . . . 
Idem id . de tránsito rematados , . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
TOTAL. . . . 




Bajas En fin de Mes 
60 
(T n> (T) 
J i ai re *^ ^ fjz- ct 
- as M 
a> a> 
O O O 
En 1." de Mes\ 
(O O M M 00 O 
Bajas 
En flit de Mes 
Eti J. de Mes 
Altas 
Su nui 
En fin de Mesl 
En l . ' de Mes 
Altas 
Suma 
En fin de Mes 
En i . " de Mes 
Altas 
Suma 
En fin de Mes 
En I . " de Mes 
Altas 
Suma 
En fin de • Mes 
En i r de Mes 
Altas 
i m d è fin' Mes 
B O L E T Í N Dl£ L A . E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S i ? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
V A R O N E S 
Número de reclusos íijos. . . . . 
Idem id. de transito rematados . ; 
Idem id . a disposición de las autoridades. 
.-. i ' TOTAL,' . : 



















O? O ® d ^ co to H-A i—^ 
i—' H-4 ço Qo en o 
ai p p p ça p p 
O ' W t>C 
O O O O t C 






























- 1 K-4 00 00 a : l e o c 
cr. 
00 OS ^ 
I En I.0 de Mes 
-1 j ^ Oí 
- q 1 - 1 
i t e O í 
O0 00 Oi' 




4 t e •"!-
• — a s 
Suma 
Bajas 
8 k ^ ib. 
i i 








En j i n de Mes 
00 O í : i + -—' I — ^ 
00 i t e 
O» i e n ^ 
O ' 
0« I ^ 
h-' i t e tfa. o1 
Òo' i 
Oí I c: *^ 00 
00 "i — e n " 
OÏ i e c e o : 
t e " ! " — 
Altas c o i t e e n i t e ^ - ^ J t e 
00 • t e o » 






^ 0 0 
00 I -<J 
0 1 I rt^ C n 
00 
OS, cr» - i o s 
t e . ^ e n 
t e 0 0 i e 0 0 Cu 
t e O: 00 
- CT» 
e n 00 t e 
Oi 
e n 
üo ^ 0 0 
i-1 rf^ 
te 0 0 ço o s 
. e n 
H A -O -.1 
Suma 
Bajas 
En j i n de Mes fe 
0 ^,: f fl, de Mes , 
Altas , i 
Suma 
Bajas 





B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsi to lematadas . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. . 
En 1.° raes I Altas Suma Bajas Fin de mes 
CLASIFÏOA0IÓK 















15 a 17 años 
18 a 22 id 
23 a 30 
31 a 40 
41 a 60 





más de 60 aüos 
TOTAL 
Por insirueción elemental 
Saben leer. . . . . . 
Saben leer y escribir. 
Ho saben leer . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces qm han ingresado en kt prisión 
Por primera v e z . . . 
Por segunda i d . . . . . . 
Por tercera id . . . . 
Portoás de tres veces. . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
R.6 de reclusos reseñados antropométrica.** 
Idem de los comprobados (1). . . 
Idem de los identificados (2) . . . . 





Procesadas Pris ión 
correcc. 
t3 





























Burgos 20 de Dóhre de 1931. 
ÉL [BKE FROVIKCIAI. 1>K ESTADÍSTICA 
Eduardo J i m é n e z : 
12.178 
( i ) I n d i v i d u o s que han pasado dos o m á s veces po r el gabinete a n t r o p o m é t r i c o con e i mismo nombre.-. 
2) Idem i d dando sombres dis t intos . 




